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Újdonság! Itt harmadszor! Újdonság!
Sárga liliom.
R en d ező : Zilahy.
Vidéki történet 3 felvonásban. I r ta : Biró Lajos.
Személyek:
A. nagyherczeg —  —  —  —  - -  —  Kardos Géza 
Thurzó Viktor, főhadnagy —  —  —  —  Zilahy Gyula 
H essen Frigyes báró, hadnagy —  —  —  Czuczor 
Illésházy István gróf, főhadnagy —  —  Lándori 
Basarczy András, hadnagy —  —  —  —  Torma Zsiga 
K atolnay, ezredes —  —  —  —  —  P atak y  Jenő 
A  primadonna —  —  —  —  —  —  R ónai Hermin  
Dr. Peredy Jenő, orvos —  —  —  — Thury Elemér 
Peredy Judit, a húga —  —  —  —  —  Vajda Ilonka 
Dr. Asztalos Kálm án, ügyvéd —  —  —  K elem en Pál 
Bokor Adolf, kávés —  —  —  —  —  B orbély Sándor 
Csihás Péter, vállalkozó —  —  —  —  Saigi Jenő  
Rudas Béla, czipőgyáros —  —  —  —  Szalai 
Zechmeister M átyás, kereskedő —  —  —  ' Kőszegi
Zsifkovits János, bérlő —  —  —  —  —  Ligeti Lajos 
R ád János, fők ap itán y—  —  —  —  —• K em ény Lajos 
A  főispán —  —  —  —  —  —  —  D eésy Alfréd 
E gy fiákkeres—  —  —  —  —  —  —  Perényi József 
Emerencia —  —  —  —  —  —  —  Császár Kammilla 
Loizi—  —  —  —  —  —  —  —  —  Barabás Károly  
Náczi —  —  —  — —  —  —  —  Nádor Zsiga 
Főpinczér —  —  —  —  —  —  —  —  Pásztói 
Kaszirnő —  —  —  —  —  —  —  —  Bakos Emillia 
Géza, pinezér — —  —  —  —  —  —  Perényi Kálmán 
Huszár —  —  —  —  —  —  —  —  Kolozsvári 
H ajdú—  —  —  —  —  —  —  —  —  K oltai 
Vendég —  —  —  —  —  —  —  —  Ardai Árpád
T 3 Á Y * l o l r  f - j  p ' ^ / a l - i v i ó ' K o  Azon bérlők, kik elfoglaltságuk miatt páholy bérleteiket bármely napon nem 
ALIJ*. ■ • .X g y  v l I L l O  u t ? .  vehetik igénybe, de értékesíteni óhajtják, tudassák ezt a sziáházi pénztárral már 
e!5 te való napon, hogy jegyeiket a pénztár árusíthatja el. A jegyek árát a pénztár visszafizeti. Előkészületen:
Muzsikuslány,, Operette. 
Becstelen.
Dráma. 
H alhatatlan lump.
Operett,
gtKT K a la p o k ,  k a b á t o k  é s  b o t o k  a  r u h a t á r b a n  e l h e l y e z e n d ő k
H erén y i színházi k ellék es a színháztól m e g v á lt. Szinlapok pontos  
O Z j I I  l iC A  jwl I 1 U I  U Ű . O .  kihordásával H e k k e r t  J ó z s e f  van m egbízva. E setleges panaszok a titk ári 
irodánál jelentendők .
Kezdete V %  órakor, -vége ÍO órakor. Színház te le fon  sz á m a i. l i tk á r i  i r o d a : 545. Igazgatói iroda  735.
i v » i ~ i  Q r v y i .  23-án, csü törtökön: Édes teher Operette. C) bérlet. 24-én, pénteken; Luxemburg grófja Operette. A) bérlet. 
^  " 25-én, szom baton: Szókimondó asszonyság. Uj betanulással. Szinmü. <B) bérlet. 26-án, Vasárnap, délután:
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Sárga liliom.
V idéki történet.
Hanakó
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